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på Sollihøgda 24.-27. august 1945
Efter innbydelse av den norske for-
ening Norden har representanter for
samtlige fem foreninger Norden for første
gang siden 1939 været samlet til
fellesmøte for å drøfte retningslinjene
for foreningenes fremtidige arbeide. I
møtet deltok fra Danmark: national-
bankdirektør C. V. Bramsnæs, formann,
bankdirektør Olaf Hedegaard, direktør
Frantz W. Wendt, fra Finland: professor
Br. Suviranta, form., professor Yrjö Hirn,
vice-häradshøvding Östen Elfving, fra
Island: overlærer Gudl. Rosinkranz,
nestformann, fra Sverige: statsråd Axel
Gjöres, form., generaldirektør Anders
Örne, direktør E. Bjelle, direktør Arne
F. Andersson, mens Norge var representert
av: .forlagsdirektør Harald Grieg,
formann, fhv. statsråd Olav Hindahl,
professor Didrik Arup Seip, general-
sekretær Henry N. Bache.
Efteråt det var redegjort for forenin-
gene Nordens arbeide i hvert land under
krigen, blev linjene for den fremtidige
virksomhet tatt op til inngående drøftelse.
Som resultat av møtets forhandlinger
miske område — herunder gjenopta-
gelse av de nordiske nabolandsnevnders
virksomhet.
3. utvidet samarbeide på den viden-
skapelige forsknings område,
4. utvidet  samarbeide   på   undervis-
ningsvesenets  område ved øket  økono-
misk støtte til ungdommens ophold på
folkehøiskoler, fagskoler, og høiere lære-
anstalter   i  nabolandene;   utvidelse   av
de akademiske fagprøvers felles nordi-
ske gyldighet og i forbinnelse hermed
innførelse   av   en   omregningsskala for
eksamenskarakterer ved de forskjellige
videnskapelige  læreanstalter;   øket   ut-
veksling   av   lærere   mellem de høiere
læreanstalter,   folkehøiskoler  og  andre
skeler,  samt oprettelse  av  permanente
organer  under  foreningene  Norden  til
gjennemføring av disse opgaver,
5. oprettelse av kontorer innenfor for-
eningene Norden fot i stort omfang å
fremme skolebarns og annen ungdoms
reiser og ophold i de andre  nordiske
land,
6. snarest mulig å få f jernet de under
krigsårene   innførte   bestemmelser som
vanskeliggjør de personlige forbinnelser
de nordiske folk imellem, først og fremst
ved lettelser i de nuværende reise- og
valutarestriksjoner,  og   da   særlig   for
deltagerne i nordiske kurser og møter
samt studieophold,
7. at bøker, aviser og tidsskrifter igjen
fritt kan købes og selges over grænserne
de nordiske land imellem,
8. arrangering av nordiske kunstut-
stillinger, gjestespill, dikterbesøk, konser-
ter og oplesningsturneer, idet det under-
strekes at disse arrangements i største
utstrekning  også kommer  foreningenes
lokalavdelinger rundt omkring i landet
tilgode,
9. fremskaffelse av gode og instruk-
tive filmer til anvendelse i foreningens
oplysningsvirksomhet,
10. utvidet nordisk foredrage- og stu-
diekretsvirksomhet med særlig henblikk
på provinsens og de tilsluttede organi-
sasjoners behov,
11. utgivelse   av   populært   skrevne
bøker om de nordiske land og aktuelle
nordiske samarbeidsproblemer,
12. gjenoptagelse  og videreføring av
de historiske   fagnevnders   granskning
av  historielærebøkene   og   fortsatt be-
handling av omstridte spørsmål innen
for  Nordens historie, samt gjennemfø-
ring av de ved delegertmøtet i Borgå
1938 vedtatte henstillinger angående de
nordiske lærebøker i geografi,
13. fortsettelse   og   utvitelse av  for-
eningenes   virksomhet   gjennem   møter
og studiekurser.
Det blev oplyst at foreningene hadde
under overveielse å avholde følgende
studiekurser og møter i løpet av høsten
og til neste sommer:
blev det vedtatt å avgi følgende utta-
lelse til foreningenes styrer:
På møtet var det full enighet om at
det nordiske samvirke som et ledd i
det internasjonale fremskridtsarbeide
nu som før skal bygge på det
språklige, kulturelle og historisk
bestemte fellesskap og utvikles og
fremmes gjennem møter, kurser, lærer-
og elevutveksling, stevner og reiser,
samt gjennem den personlige kontakt
som følger herav, for  på  den måte  å
gjenskape og befeste den følelse av
samhørighet som hadde vokset sig så
sterk  i  årene  før  krigen,  og som er
betingelsen for enhver utvidelse av
samarbeidet de nordiske folk imellem.
Av specielle opgaver besluttet møtet
å henstille til foreningernes styrelser å
virke for:
1. undersøkelse   av   mulighetene  for
gjennemføringen av felles nordisk
arbeidsmarked med derav følgende
tilpasning av sociallovgivningen»
samt felles statsborgerrettigheter,














1. Nordisk kursus for representanter
for folkrørelserne,
2. Ungdomslederkursus,
3. Grensekonferanser   på   steder   ved





Det  frie  Nords  med  saa  stor
Interesse imødesete Sammen-
slutning med „Norden" fandt Sted
paa „Norden"s Repræsentantskabs-
møde den 25. September, efter at
Det frie Nords Landsraad havde




Det frie Nords Medlemmer indtræ-
der samlede i Foreningen „Nor-
den", hvis Love forbliver uændre-
de.  Medlemmer  af  Det  frie  Nord,
som ikke ønsker at indtræde i „Nor-
den", maa udtrykkelig tilkendegive
dette. Det frie Nords Familie-Med-
lemmer maa indmeldes i „Norden"
som fuldt betalende Enkeltmedlem-
mer.
„Norden"s Repræsentantskab ud-
vides med Det frie Nords, ligesom
Det frie Nords Hovedbestyrelse
indtræder i „Norden"s Styrelse.
(Formanden, General With, har
dog ikke ønsket at fortsætte som
Styrelsesmedlem).  Ogsaa de to For-
eningers Lokalafdelinger sammen-
sluttes.
Det frie Nords disponible Aktiver
overføres til „Norden".
Den praktiske Gennemførelse af
Sammenslutningen tilendebringes
inden Udgangen af November.
Paa Repræsentantskabsmødet ud-
taltes en Tak til Formanden for den
lykkelige Maade, hvorpaa Spørgs-
maalet var løst, og der var alminde-
lig  Glæde  over,  at  man  fremtidig
kunde undgaa de Misforstaaelser
baade indadtil i Danmark og ud-
adtil, som Tilstedeværelsen af to
Foreninger med omtrent samme
nordiske Opgaver havde givet An-
ledning til.
